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Soupir – Les Vignettes (zone B)
Pascal Le Guen
Identifiant de l'opération archéologique : 8882
Date de l'opération : 2006 (MH)
1 Le diagnostic mené en 2005 sur 8 ha visait à sonder une extension de la carrière Holcim
Granulats. Il  a permis de circonscrire une zone de 2,5 ha comprenant deux noyaux de
fosses à incinération de l’âge du Bronze final. Une zone au nord de forte concentration de
fosses et une zone à une centaine de mètres au sud, en bordure d’emprise de la carrière. À
la demande de l’aménageur, la prescription de fouille a été scindée en deux tranches,
située entre ces deux zones positives.
2 Le décapage exhaustif réalisé, en 2006, sur 10 000 m2 a confirmé la qualité de l’opération
de  diagnostic  de  B. Hénon,  puisque  aucun vestige  n’a  été  mis  en  évidence  par  cette
opération de fouille, hormis de nombreux impacts d’obus de la première guerre mondiale
et de bombardement de la ligne de chemin de fer du second conflit mondial.
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